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Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan,
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya
(Q.S. Al Israa’ 17:36)
Tidak ada sesuatu mushibahpun yang menimpa seseorang kecuali
dengan izin Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada
hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
(QS. At Taghaabun 64: 11)
“ Tindakan utama yang harus kita kerjakan bukanlah melihat apa
yang terletak samar-samar dikejauhan, melainkan melaksanakan apa
yang tampak jelas di depan mata. ”
Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah
ibadah, tetapi tidak melupakan ilmu
(Hasan al-Bashri)
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ABSTRAK
Jamur tiram (Pleorotus ostreatus ) adalah salah satu dari jamur kayu yang dapat
dikonsumsi dan mempunyai kandungan karbohidrat, kalsium, protein, zat besi,
lemak, vitamin B dan vitamin C. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pengaruh pupuk kandang ayam pada media tanam terhadap pertumbuhan dan
hasil jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). Penelitian dilakukan dengan metode
percobaan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 1 faktor yaitu perlakuan
penambahan pupuk kandang ayam 20 gram, 50gram, 60 gram dan tanpa pupuk
kandang ayam. Analisis data pengujian menggunakan One Way Anova. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penambahan pupuk kandang ayam 60 gram
mempercepat masa pertumbuhan miselium (27 hari), sedangkan tanpa pupuk
kandang ayam memperlambat masa pertumbuhan miselium (31 hari).
Penambahan pupuk kandang ayam 60 gram menghasilkan jumlah tubuh buah dan
berat segar tubuh buah jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus ) tertinggi (29 helai)
dan (236 gram) pada panen 1 dan 2. Tanpa penambahan pupuk kandang ayam
menghasilkan jumlah dan berat segar tubuh buah jamur tiram putih
(Pleorotus ostreatus) rendah (13 helai) dan (155 gram). Kesimpulan menunjukkan
bahwa penambahan pupuk kandang ayam 60 gram berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus )
Kata kunci : Pleoratus ostreatus , Pupuk kandang ayam
